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厳 し て長 か つ た冬 の寒 さ も漸 (去つ て春 光
う ららか な季 節 とを 切ま した。
長 林 間刊 行 が の び の び に 差っ て 歩 りま した
一 般 教 育 都人 文 語 学 体 育 系 研究 会 会 誌第二 号
が やつ と出来上 切 ま した。 私 ど もの 不 手 際か
ら満 一 生 以 上 遅 れ 域 した こ とを刃 に 申訳 を く
存 じます。 殊 に早 てか ら ご寄 稿い た だ い て しヽ
た 諸 先 生 に は 心 か ら とヽ 詫 び 申上 げ ます。
本 号 の 刊 行 に 当 つ て は、 と 般 教 育 部 長 沢 口
先 生 か らの 多大 の ど高 配 と ご指導 を い た だ き
ま した 。 又 印邪l」製 本 lては、 本学 庶 務 課 の森 越
さ ん の 格 別 な ご尽 力 と ご援 助 を しヽ た だ きな し
た。 と もに 弦 に厚 ぐ御 礼 申上 げ る次 第 です 。
予 算 そ の他 の関 係 で この 主 うな体 裁 の会 誌
と を りま した こと を ご容 赦願 しヽ ます 。
次 号 か らは 内容 体 裁 共 に 更 に一 層 充 実 した
もの とな ります 主 う期 待 して おヽ 切 ます 。
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